










































































































































































































































4-15-b 研究開発投資 【エ ドモントン】
4-16企業サイズ別の研究開発投資 (0-9人と10人以上)
4-16-a 企業サイズ別の研究開発投資 【新潟】
4-16-b 企業サイズ別の研究開発投資 【エ ドモントン】
4-17企業サイズ別の研究開発投資 (0-9人と10-99人と100人以上)
4-17-a 企業サイズ別の研究開発投資 【新潟】
4-17-b 企業サイズ別の研究開発投資 【エ ドモントン】
4-18商品開発情報の入手
4-18-a 商品開発情報の入手 【新潟】
4-18-b 商品開発情報の入手 【エ ドモントン】
4-19 ドキュメント管理
4-19-a ドキュメント管理 【新潟】
4-19-b ドキュメント管理 【エ ドモントン】
4-20知的財産
4-20-a 知的財産 【新潟】
4-20-b 知的財産 【エ ドモントン】
4-21会社のゴール
4-21-a 会社のゴール 【新潟】























































































リス トに挙げられた 重複や異業種を除いた ウェブサイ トと住所
企莱数 企莱数 が確認できた企業数
fT産業ネットr7_-ク21 169 133* 133








































郵送件数 Effect~iveMaHs* Reptied lnterViewed
lT産業ネットワーク21. 133-. 133 50 .16
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? 田0-9 才10-99 口100〉=
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明治 ･大正 ･昭和 ･平成 年 または､西暦 午
3.あなたの会社の従業員は現在何名ですか (パー トタイムを除く)? 該当するアルフ
ァベット1つに○をつけてください｡
A O 人 E
B 1-4 人 F
































































A 10,000,000円未満 E 500,000,000- 999,999,999 円
B 10,000,000- 49,000,000円 F 1,000,000,000-1,999,999,999円
C 50,000,000- 99,999,999円 G 2,000,000,000-4,999,999,999円
D 100,000,000-499,000,000円 H5,000,000,000 円 以上
8.国外 (日本以外の国)における売上は､会社の総売上に対して何パーセントを占めます
か? 該当するアルファベット1つに○をつけてください｡
A 10 .%以下 D 30-39%
B 10-19% E 40-49%



























ソフトウエア ･インス トー ルサービス
パッケジソフトウエアのカスタマイズとインテグレーションサービス

























































































































A 下請け契約はない D 30-49%
B 9 %以下 E 50-69%
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この報告書は平成18年度新潟国際情報大学共同研究費により作成しました｡
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